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Sažetak: U radu je dan osvrt na osnovne zakone i podzakonske akte koji reguliraju područje graditeljstva, a osiguravaju ujednačavanje hrvatskog s europskim tehničkim zakonodavstvom u području graditeljstva. Također je uspostavljena veza između pojedinih zakona i podzakonskih akata. U radu je posebno obrađeno područje tehničkih propisa i hrvatskih normi za građevne proizvode, projektiranje, građenje i održavanje građevina koji su izrađeni u skladu s novim građevinskim tehničkim zakonodavstvom koje se temelji na ispunjavanju bitnih zahtjeva za građevinu i Direktivi o građevnim proizvodima. Objašnjena je razlika između obvezne i neobvezne primjene hrvatskih normi na koje upućuju tehnički propisi. Na kraju rada je dan sažeti tablični prikaz važećih tehničkih propisa iz područja graditeljstva sa pripadnim područjem primjene i izuzecima na koje se ne odnosi ili ne primjenjuje pojedini tehnički propis i broj hrvatskih normi na koje izravno upućuju važeći tehnički propisi.
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Abstract: The paper gives an overview of the basic laws and bylaws which governing the area of constructing industry and ensure harmonization of Croatian technical legislation with European legislation in the field of constructing industry. Also, the links between some laws and bylaws are established. A special attention was given to technical regulations and Croatian standards for construction products, design, construction and maintenance of structures which are developed in accordance to the new technical legislation based on the essential requirements for building and Construction Products Directive. 
The difference between mandatory and optional use of Croatian standards referenced by technical regulations is explained. At the end of the paper concise table presentation of current technical regulations in the field of constructing industry with the number of Croatian standards that directly refer to the technical regulations is shown. The scope and exceptions to the application of each technical regulation is presented.
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1. Uvod
Namjera da Republika Hrvatska postane punopravnom članicom Europske unije (EU) podrazumijeva prilagodbu i usvajanje pravne stečevine Europske unije. Važnost usvajanja pravne stečevine EU proizlazi iz potrebe da se Republici Hrvatskoj uspostave temeljne slobode EU: sloboda kretanja robe, sloboda kretanja ljudi i usluga i sloboda kretanja kapitala.
Sloboda kretanja robe u području graditeljstva primjenjuje se na građevne proizvode, koji moraju biti takvi da se mogu ugrađivati u bilo kojoj članici EU, bez obzira u kojoj su  zemlji proizvedeni (Fučić i Štromar, 2006). Ujednačavanjem bitnih zahtjeva za građevinu i postavljanjem zahtjeva uporabljivosti osigurava se da građevni proizvod u svim zemljama članicama na jednak način služi ispunjavanju bitnih zahtjeva. Ujednačavanje se provodi na temelju smjernica europske Direktive o građevnim proizvodima (DGP) (Council Directive 89/106EEC 1998). U okviru razrađivanja bitnih zahtjeva za građevinu potrebno je, također, propisati zahtjeve i uvjete koje projekt građevine mora ispuniti, način izvođenja radova te provedbu kontrole izvođenja tijekom građenja nove građevine, odnosno tijekom njezinog održavanja ili uklanjanja.
U Hrvatskoj je područje gradnje uređeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (ZOPUG), NN 76/07 i 38/09. Ovaj zakon je osnovni dokument za uvođenje novoga građevnog tehničkog zakonodavstva koje se temelji na smjernicama određenim DGP-om.
Gradnjom se prema navedenom zakonu smatra projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina, te rekonstrukcija i održavanje građevine koji se obavljaju prema odredbama zakona i propisa donesenih na temelju istog zakona, hrvatskih normi i pravila struke (npr. priznata tehnička pravila). Građenje je izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski, završni, te ugradnja građevnih proizvoda, postrojenja ili opreme) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, uklanja i održava postojeća građevina, a građevni proizvod jest bilo koja stvar koja je neovisno o načinu proizvodnje i stupnju prerade namijenjena za trajnu ugradnju u građevinu (Zakon o prostornom uređenju i gradnji, NN 76/07 i 38/09).
Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (ZAIP), NN152/08, detaljnije se uređuje obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, obavljanje djelatnosti građenja i obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje u svrhu osiguranja kvalitetnog, stručnog i odgovornog obavljanja tih poslova i djelatnosti. Detaljno je propisano koje kvalifikacije su potrebne za obavljanje pojedinih poslova sudionika u gradnji. Također je definirano članstvo u Hrvatskoj komori arhitekata, Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva, Hrvatskoj komori inženjera strojarstva i Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike.
ZOPUG i ZAIP definiraju da su odgovorne osobe koje obavljaju poslove projektiranja, kontrole projekata, nostrifikacije, stručnog nadzora građenja, građenja i održavanja građevina, osobe koje izdaju autorizirane podatke, odnosno izrađuju elaborate za potrebe projekata te osobe koje sudjeluju u radnjama ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda, dužne položiti stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva te upotpunjavati i usavršavati svoje znanje sukladno Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva, NN 24/08 i 141/09.
Uz prethodno navedene zakone, za cjelovitost građevinskog zakonodavstva i njegovo usklađenje s europskim stečevinama vrlo su bitni zakoni koji uređuju područje normizacije, mjeriteljstva i akreditacije (Zakon o normizaciji, NN 63/03; Zakon o akreditaciji, NN 158/03 i 75/09 i Zakon o mjeriteljstvu, NN 163/03, 194/03 i 111/07) te zakoni i pravilnici koji definiraju građevne proizvode, njihovu sigurnost, tehničke zahtjeve, ocjenjivanje sukladnosti, označavanje, stavljanje na tržište i nadzor nad građevnim proizvodima (Zakon o građevnim proizvodima, NN 86/08; Zakon o općoj sigurnosti proizvoda, NN 30/09; Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, NN 158/03 i 79/07; Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, NN 103/08; Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima, NN 46/08; Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda, NN113/08; Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode, NN103/08).

2.  Bitni zahtjevi za građevinu
Direktivom o građevnim proizvodima (Council Directive 89/106EEC 1998), na kojoj je zasnovano suvremeno građevinsko tehničko zakonodavstvo, određuje se da svaka građevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati bitne zahtjeve za građevinu ovisno o svojoj namjeni. Tehnička svojstva građevnog proizvoda moraju biti takva da uz propisanu ugradnju sukladno namjeni građevine, uz propisano, odnosno projektom određeno održavanje podnose sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja okoline, tako da građevina u koju je proizvod ugrađen tijekom projektiranog roka uporabe ispunjava bitne zahtjeve za građevinu. Bitni zahtjevi za građevinu koji se osiguravaju u projektiranju i građenju građevine odnose se na mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara, higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša, sigurnost u korištenju, zaštitu od buke te uštedu energije i toplinsku zaštitu (Zakon o prostornom uređenju i gradnji, NN 76/07 i 38/09).
U području mehaničke otpornosti i stabilnosti, građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom građenja i upotrebe predvidljiva djelovanja ne prouzroče rušenje građevine ili njezina dijela, deformacije nedopuštena stupnja, oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije, nerazmjerno velika oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala. 
U slučaju požara nosivost konstrukcije mora biti očuvana tijekom određenog vremena koje je utvrđeno posebnim propisom, treba spriječiti širenje vatre i dima unutar građevine, spriječiti širenje vatre na susjedne građevine, omogućiti da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, omogućiti njihovo spašavanje i omogućiti zaštitu spašavatelja. 
Bitni zahtjevi za građevinu odnose se i na osiguranje higijene, zdravlja i zaštite okoliša na način da se spriječi ili smanji na određenu mjeru oslobađanje opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari, opasno zračenje, onečišćenje voda i tla, neodgovarajuće odvođenje otpadnih i oborinskih voda, dima, plinova te tekućeg otpada, nepropisno postupanje s krutim otpadom, sakupljanje vlage u dijelovima građevine ili na površinama unutar građevine. 
U procesu projektiranja i građenja mora biti također osigurana: (a) zaštita od buke tako da zvuk što ga zamjećuju osobe koje borave u građevini ili u njezinoj blizini bude na razini koja ne ugrožava zdravlje i osigurava noćni mir i zadovoljavajuće uvjete za odmor i rad, (b) sigurnost u korištenju tako da se tijekom uporabe izbjegnu moguće ozljede korisnika građevine koje mogu nastati uslijed poskliznuća, pada, sudara, opeklina, električnog udara i eksplozije, te (c) ušteda energije i toplinska zaštita tako da, u odnosu na mjesne klimatske prilike, potrošnja energije prilikom korištenja uređaja za grijanje, hlađenje i provjetravanje bude jednaka propisanoj razini ili niža od nje, a da za osobe koje borave u građevini budu osigurani zadovoljavajući toplinski uvjeti.
Da bi se osigurali preduvjeti za proizvodnju kvalitetnih građevnih proizvoda koji će zadovoljavati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu potrebno je da:
	proizvođači građevnih proizvoda imaju ustrojenu unutarnju kontrolu proizvodnje (Zakon o građevnim proizvodima, NN 86/08; Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, NN 103/08);
	pravna osoba za provedbu radnji ocjenjivanja sukladnosti, izdavanje potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje i/ili potvrde o sukladnosti, donošenje tehničkog dopuštenja bude osposobljena za takve poslove i da ima ovlaštenje nadležnog ministarstva (Zakon o građevnim proizvodima, NN 86/08; Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, NN 103/08; Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode, Narodne novine, br. 103/08).
      Da bi se građevni proizvod ugradio na ispravan način i sukladno namjeni u građevini na način da se zadovolji ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu odgovorni su sljedeći sudionici u izgradnji:
	projektant – koji u postupku projektiranja treba odabrati ispravne proizvode i odrediti način njihove ugradnje u građevinu sukladno namjeni građevine poštujući tehničke propise i norme;
	revident – koji kroz postupak kontrole projekta provjerava jesu li u projektom predviđeni proizvodi i način njihove ugradnje sukladni tehničkim propisima i normama;
	izvođač – koji proizvod određen projektom mora nabaviti i ispravno ugraditi sukladno projektu:
	nadzorni inženjer – koji mora kontrolirati jesu li građevni proizvodi koji se ugrađuju ispravni (postoje li isprave o sukladnosti, oznake i tehničke upute, te odgovaraju li tehničkim specifikacijama iz projekta) i ugrađuju li se građevni proizvodi sukladno zahtjevima iz tehničkih propisa, norma i prema projektu.

2. Tehnički propisi
Osnovna zadaća tehničkih propisa je osuvremenjivanje građevinskog tehničkog zakonodavstva koje je dugi niz godina bilo potpuno zanemareno. Stvaranjem hrvatske države,  na temelju Zakona o preuzimanju Zakona i standardizaciji iz 1991. godine, preuzete su JUS norme, pravilnici, tehnički propisi i zakoni iz sustava bivše države pa su neki od tih dokumenata bili neizmijenjeni čak 30-ak godina.
Temelj za osuvremenjivanje je postavljen donošenjem Zakona o gradnji, NN 175/03, iz 2003. godine kojim je određeno da se tehničkim propisima razrađuju/propisuju bitni zahtjevi za građevinu, tehnička svojstva građevnih proizvoda i drugi tehnički zahtjevi u vezi s građevinama, njihovim građenjem i održavanjem u skladu s načelima europskog usklađivanja tehničkog zakonodavstva poštujući nacionalne specifičnosti (Slika 1). Ista definicija ugrađena je i u Zakon o prostornom uređenju i gradnji iz 2007. godine.


Slika 1. Struktura osnovnog građevinskog tehničkog zakonodavstva.

Druga važna zadaća tehničkih propisa je da osigura slobodu kretanja robe, usluga i kapitala na zajedničkom europskom tržištu. Donošenje tehničkih propisa koji osiguravanju ostvarenje navedenih zadaća postaje mjerilo usklađenosti hrvatskog tehničkog zakonodavstva s europskim zakonodavstvom u području graditeljstva. Tehničke propise donosi ministar, a objavljuju se u Narodnim novinama.
Svrha tehničkih propisa je da se različite aktivnosti povezane s gradnjom (proizvodnja građevnih proizvoda, projektiranje, građenje, održavanje i uklanjanje građevine) urede tako da se može očekivati da će biti ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu na način da se direktno ili posredno (upućivanjem na normu) propišu minimalni uvjeti, radnje, mjere, rezultati ispitivanja i vrednovanja koje je potrebno zadovoljiti u pojedinoj aktivnosti povezanoj s gradnjom ili proizvodnjom građevnih proizvoda. (Fučić i Ćoza, 2008.).
	Preduvjet za izradu tehničkih propisa su donesene hrvatske norme. Norma je dokument donesen konsenzusom i odobren od mjerodavnog tijela, a hrvatska norma je norma označena pisanom oznakom HRN, dostupna javnosti, koju je prihvatilo hrvatsko nacionalno normirno tijelo (Hrvatski zavod za norme - HZN). Hrvatske norme se donose sukladno Zakonu o normizaciji, NN63/03, koji uređuje načela i ciljeve hrvatske normizacije, osnivanje, ustrojstvo i djelatnost nacionalnoga normirnog tijela, pripremanje i izdavanje hrvatskih norma i njihove uporabe. Dostupnost normi javnosti i njihovu distribuciju osigurava HZN. Dostupnošću se smatra mogućnost da fizička ili pravna osoba može kupiti normu u Normoteci HZN. Korištenje kupljene norme je ograničeno na način da se ne smije ni na koji način umnožavati i da je može koristiti samo osoba koja je normu kupila. U području graditeljstva, u mnogo slučajeva, donesene hrvatske norme su europske norme prihvaćene u izvorniku, tj. na engleskom jeziku.
Tehnički propisi dopuštaju primjenu i drugih pravila pri projektiranju, građenju, održavanju i uklanjanju građevine od pravila danih hrvatskim normama na koje upućuje pojedini tehnički propis ako se dokaže da se primjenom tih pravila ispunjavaju zahtjevi najmanje na razini određenoj pojedinim tehničkim propisom i hrvatskim normama na koje upućuje. Navedeno dopušteno odstupanje ne odnosi se na harmonizirane norme za građevne proizvode. Kada tehnički propis propisuje svojstva građevnih proizvoda koja su uređena harmoniziranom normom za građevne proizvode primjena takve norme je obvezna. Ukoliko za pojedini građevni proizvod ne postoji harmonizirana norma ili proizvod bitno odstupa od te norme potrebno je izraditi tehničko dopuštenje za taj proizvod. Pristup građevinskom proizvodu na tržište omogućen je jedino ako je proizveden prema harmoniziranoj normi ili tehničkom dopuštenju koje je poseban oblik tehničke specifikacije za građevni proizvod.
Od 2005. godine do danas donesen je veći broj tehničkih propisa i normi na koje upućuju pojedini tehnički propisi. Doneseni su tehnički propisi za cement za betonske konstrukcije, NN 64/05 i 74/06, za betonske konstrukcije (TPBK), NN 101/05, 85/06, 64/07, 139/09, 14/10 i 125/10, zidane konstrukcije (TPZK), NN 1/07, drvene konstrukcije (TPZK), NN 121/07, 48/2009 i 125/10, čelične konstrukcije (ZPČK), NN 112/08 i 1125/10, spregnute konstrukcije od čelika i betona (TPSK), NN 119/09 i 125/10, dimnjake u građevinama (TPD), NN 3/07, prozore i vrata (TPPV), NN 69/06, sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (TPM), NN 87/08 i 33/10, niskonaponske električne instalacije (TPEI), NN 5/10, te tehnički propisi o građevnim proizvodima (TPGP), NN 33/10 i 87/10, racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (TPRE), NN 79/05, 155/05, 74/06, 110/08 i 89/09, sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (TPVK), NN 3/07, te sustavima grijanja i hlađenja zgrada (TPGH), NN 110/08. Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije je integriran u Tehnički propis za betonske konstrukcije od 2009. godine.















Tablica 3. Prikaz područja primjene TPGH, TPEI, TPPM i TPPV.










Tablica 5. Broj hrvatskih normi na koje izravno upućuju važeći tehnički propisi.
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23.	Tehnički propis za zidane konstrukcije; Narodne novine br. 1/07.
24.	Zakon o akreditaciji, Narodne novine br. 158/03 i 75/09.
25.	Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, Narodne novine br. 152/08.
26.	Zakon o gradnji, Narodne novine, br. 175/03.
27.	Zakon o građevnim proizvodima, Narodne novine br. 86/08.
28.	Zakon o mjeriteljstvu, Narodne novine, br. 163/03, 194/03 i 111/07.
29.	Zakon o normizaciji, Narodne novine br. 63/03.
30.	Zakon o općoj sigurnosti proizvoda, Narodne novine, br. 30/09.
31.	Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon, Narodne novine, br. 53/91.
32.	Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Narodne novine br. 76/07 i 38/09.
33.	Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, Narodne novine, br. 158/03 i 79/07.




